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ɍȾɄ
ɁɇȺɑȿɇɇə,9ȼɋȿɅȿɇɋɖɄɈȽɈɋɈȻɈɊɍȼɌɊȺɇɋɎɈɊɆȺɐȱȲȼɑȿɇɇə 
ɉɊɈȱɋɍɋȺɏɊɂɋɌȺȼɏɊɂɋɌɂəɇɋɖɄȱɃɌȿɈɅɈȽȱȲ
Ɉɥɟɝɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬɤɚɮɟɞɪɚɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɜɭɥȼɟɥɢɤɚȻɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚɦɀɢɬɨɦɢɪɍɤɪɚʀɧɚ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɹɤɿ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɬɚɚɧɬɢɨɯɿɣɫɶɤɨʀɲɤɿɥɬɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɫɬɚ-
ɧɨɜɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɋɨɛɨɪɭɞɥɹɫɭɱɚɫɧɢɯɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦȼɢɡɧɚɱɟɧɨɳɨɬɟɨɥɨɝɿɱɧɟɬɪɚɤɬɭ-
ɜɚɧɧɹɨɛɨɠɟɧɧɹɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿɞɨɡɜɨɥɹɽɨɫɹɝɧɭɬɢɩɨɜɧɨɬɭȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ
ɍɩɨɞɿɛɧɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɞɨȻɨɝɚɜɿɞɛɭɥɨɫɹɛɤɚɬɚɮɚɬɢɱɧɨɣɚɩɨɮɚɬɢɱɧɨ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɹɬɟɨɥɨɝɿɹɞɨɝɦɚɬɢɤɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɌɪɢɧɿɬɚɪɧɿɞɢɫɤɭɫɿʀɩɟɪɿɨɞɭȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯɫɨɛɨɪɿɜɛɭɥɢ
ɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɨɫɧɨɜɧɢɦɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɬɚɥɸɞ-
ɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿɍɞɨɧɿɤɟɣɫɶɤɢɣɩɟɪɿɨɞɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɚɬɪɚɞɢɰɿɹɬɪɚɤɬɭɜɚɥɚȾɪɭ-
ɝɭɈɫɨɛɭɋɜɹɬɨʀɌɪɿɣɰɿɧɚɨɫɧɨɜɿɧɨɜɨɡɚɜɿɬɧɢɯɫɜɿɞɱɟɧɶɹɤɿɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹɿɡɜɱɟɧɧɹɦ
ɰɟɪɤɜɢɌɨɦɭɝɨɥɨɜɧɿɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɫɬɭɥɚɬɢɛɭɥɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɡɝɿɞɧɨɡɭɦɨɜɚɦɢ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɬɟɨɥɨɝɿʀ ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɡɦɿɫɬ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣɜɿɞɨɛɪɚɠɚɜɬɟɨɥɨɝɿɱɧɿɩɨɡɢɰɿʀɪɿɡɧɢɯɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɲɤɿɥɿʀɯɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ
Ɉɞɧɚɤɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚɰɟɪɤɜɚɧɟɦɨɝɥɚɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚɧɟɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɟ ɜɱɟɧɧɹ
ɬɢɦɛɟɡɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɦɪɟɥɿɝɿɣɧɨɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɦɩɿɞɯɨɞɚɦɹɤɿɩɿɞɪɢɜɚɥɢɫɚɤɪɚɥɶɧɟɹɞɪɨ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚɹɤɪɟɥɿɝɿʀ
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɍɫɬɚɬɬɿɡɞɿɣɫɧɟɧɨɚɧɚɥɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɭɜɢ-
ɜɱɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀɩɚɬɪɢɫɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨ-
ɜɿɩɪɚɰɶɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɿɪɟɥɿɝɿɽɡɧɚɜɰɿɜȼȾɨɛɪɨɬɜɨɪɫɶɤɨɝɨȼɅɨɫɫɶɤɨɝɨɇɆɚɥɢɧɨɜɫɶɤɨɝɨ
ȱɆɟɣɽɧɞɨɪɮɚɆɌɚɪɟɽɜɚȺɋɢɞɨɪɨɜɚȽɎɥɨɪɨɜɫɶɤɨɝɨɹɤɿɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢɫɹɧɚɿɫɬɨɪɢɱ-
ɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɉɪɨɬɟɜɩɪɚɰɹɯɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɧɟɩɨɫɿɥɚɧɚɥɟɠɧɨɝɨɦɿɫɰɹɯɨɱɚɫɚɦɟɜɨɧɚɽɫɦɢɫɥɨɜɢɦɰɟɧɬɪɨɦ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɉɿɞɱɚɫɚɧɚɥɿɡɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨɩɪɨɛɥɟɦɭɯɪɢɫɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɩɟɪɟɜɚɠɧɨɬɟɨɥɨɝɢɰɟɜɤɚɡɭɽɧɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ
ɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɟɥɿɝɿɽɡɧɚɜɫɬɜɿ
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯɋɨɛɨɪɿɜ,,,±,9ɫɬɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚɜɫɸɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɯɪɢɫɬɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɹɤɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ
ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜ ɋɢɦɜɨɥɿ ɜɿɪɢ ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɬɚ ʀʀ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɜɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɚɪɿɚɧɫɬɜɚɣ ɚɩɨ-
ɥɿɧɚɪɢɡɦɭ ɹɤɿ ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɭ ɏɪɢɫɬɚ ɩɨɦɿɫɬɢɥɢ Ʌɨɝɨɫ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɥɢɜɇɶɨɦɭɨɞɧɭɩɪɢɪɨɞɭ
Ɇɟɬɨɸɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɚɧɚɥɿɡɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɞɟɣɹɤɿɡɚɜɟɪɲɢɥɢ
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɟɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɬɚɚɧɬɢɨɯɿɣɫɶɤɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɲɤɿɥɡɚ-
ɡɧɚɱɢɦɨɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɧɚɫɬɚɧɨɜɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɫɨɛɨɪɭɞɥɹɫɭɱɚɫɧɢɯɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
210 Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɋɨɛɨɪɩɪɢɣɧɹɜɞɨɝɦɚɬɳɨɞɨɫɩɨɫɨɛɭ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɜɽɞɢɧɿɣɈɫɨɛɿȻɨɝɨɥɸɞɢɧɢɅɚɬɢɧɫɶɤɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɤɥɸɱɟɧɟ
ɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɳɨɜɏɪɢɫɬɿ©ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɤɨɠɧɨʀɩɪɢɪɨɞɢªɧɟɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚ-
ɥɨ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɄɢɪɢɥɚ ɜ ɫɩɨɫɨɛɿ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ©ɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞª ɚ ɧɚɜɩɚɤɢ ɣɨɝɨ ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɨ
ɿɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɨɫɨɛɢɫɬɨʀɽɞɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚ©ɜɨɞɧɿɣɨɫɨɛɿɬɚɿɩɨɫɬɚɫɿªȼɢɪɚɡ
©ɭɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɚɯªɧɟɜɥɚɫɬɢɜɢɣɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɞɨɤɬɪɢɧɿɄɢɪɢɥɚɚɥɟɩɪɢɣɧɹɬɢɣɜȺɧɬɿɨ-
ɯɿʀɬɚɧɚɁɚɯɨɞɿɈɬɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɋɨɛɨɪɭɫɬɚɥɨɩɪɢɣɧɹɬɬɹɞɨɝɦɚɬɚɩɪɨɫɩɨɫɿɛ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞ ɜ ɽɞɢɧɿɣɈɫɨɛɿȻɨɝɨɥɸɞɢɧɢ©ɛɟɡ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹª ©ɛɟɡ ɡɦɿɧª ©ɛɟɡ
ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹª©ɛɟɡɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹªɉɟɪɲɿɞɜɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɩɪɨɬɢɦɨɧɨɮɿɡɢɬɿɜɞɜɚ
ɨɫɬɚɧɧɿ±ɩɪɨɬɢɧɟɫɬɨɪɿɚɧ
Ɉɞɧɚɤɜɜɟɞɟɧɧɹɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɧɚɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɦɭɋɨɛɨɪɿɦɿɠɩɨɧɹɬɬɹɦɢ©ɩɪɢɪɨɞɚª
ɣ©ɿɩɨɫɬɚɫɶªɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨʀɯɱɿɬɤɨɝɨɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɜɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ʀȼɬɿɥɟɧɧɹɳɨɛɧɟɛɭɥɨɯɢɛ-
ɧɢɯɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɫɟɪɟɞɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜɇɚɠɚɥɶɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿɹɰɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜɛɭɥɚɞɨɜɟɞɟɧɚ
ɥɢɲɟɡɚɱɚɫɿɜɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚɘɫɬɢɧɿɚɧɚɐɟɞɚɥɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɏɚɥɤɢɞɨɧɭɧɚɛɭɬɢ
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɯɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜɩɪɨɬɢɣɨɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶɭɫɭɞɠɟɧɧɹɯɧɚɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿ
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯɧɚɬɨɣɱɚɫɰɟɪɤɨɜɧɢɯɚɜɬɨɪɢɬɟɬɿɜ
Ɉɬɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɦɭ ɋɨɛɨɪɿ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ
ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɧɚɪɿɡɧɿ ɬɚɛɨɪɢɳɨɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ȱɆɟɣɟɧɞɨɪɮɭɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿɩɨɞɿɥɢɬɢʀɯɧɚɱɨɬɢɪɢɝɪɭɩɢɞɟɮɿɡɢɬɢɹɤɿɡɛɟɪɿɝɚɥɢɜɿɪɧɿɫɬɶɫɬɚɪɿɣɚɧɬɿɨ-
ɯɿɣɫɶɤɿɣ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀȼɨɧɢ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɢɇɟɫɬɨɪɿɹ ɿ ɜɜɚɠɚɥɢɳɨɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɋɨɛɨɪ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɟɜɱɟɧɧɹɎɟɨɞɨɪɚɆɨɩɫɭɟɬɫɶɤɨɝɨɫɜɨɽɸɱɚɫɬɤɨɜɨɸɜɿɞɦɨɜɨɸ
ɜɿɞɜɱɟɧɧɹɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɦɨɧɨɮɿɡɢɬɢ±ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢȾɿɨɫɤɨɪɚɹɤɿɜɜɚɠɚ-
ɥɢɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɋɨɛɨɪɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦɞɨɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɬɜɚ ɬɨɦɭɛɟɡɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɜɿɞɤɢɞɚɥɢ
ɜɫɿɣɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɎɨɪɦɭɥɚɄɢɪɢɥɚ©ɽɞɢɧɚɜɬɿɥɟɧɚɩɪɢɪɨɞɚȻɨɝɚɫɥɨɜɚªɜɜɚɠɚɥɚɫɹɧɢɦɢ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɣɧɹɬɧɨɸɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɚɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭɛɭɥɨɪɿɜɧɨɡɧɚɱ-
ɧɢɦ ɜɢɡɧɚɧɧɸ ɜɏɪɢɫɬɿ ɞɜɨɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɿɫɬɨɬ  ɧɟɨɯɚɥɤɢɞɨɧɿɬɢ ± ɝɪɭɩɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜ
ɹɤɿɜɜɚɠɚɥɢɳɨɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɋɨɛɨɪɧɟɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹɜɿɞɜɱɟɧɧɹɄɢɪɢɥɚɚɥɢɲɟɡɚɫɭɞɢɜ
ȯɜɬɢɯɿɹɁɚɬɜɟɪɞɢɜɲɢɜɨɪɨɫɿɬɟɪɦɿɧ©ɽɞɢɧɚȱɩɨɫɬɚɫɶªɋɨɛɨɪɬɢɦɫɚɦɢɦɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɪɢ-
ɣɧɹɜɭɫɿɚɪɝɭɦɟɧɬɢɄɢɪɢɥɚɜɢɫɭɧɭɬɿɧɢɦɩɪɨɬɢɇɟɫɬɨɪɿɹɚɣɨɝɨɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɭɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɥɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɚɧɬɢɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɶɤɨʀɩɨɥɟɦɿɤɢɎɨɪɦɭɥɚɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɞɨɝɦɚɬɚ©ɩɪɨɞɜɿ
ɩɪɢɪɨɞɢªɹɤɚɜɢɡɧɚɱɚɥɚɫɩɨɫɿɛɩɨɽɞɧɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɜɽɞɢɧɿɣɈɫɨɛɿȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɡɚʀɯɧɿɦ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɛɭɥɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɞɥɹɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹȯɜɬɢɯɿɹɥɟɨɧɬɿɣɰɿ±ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɚɬɟɱɿɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɹɤɨʀ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɜɱɟɧɧɹɈɪɿɝɟɧɚɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹɜɢɪɿɲɢɬɢɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭ>ɫ±@ɇɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɰɿɽʀɲɤɨ-
ɥɢɛɭɜɅɟɨɧɬɿɣȼɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɢɣ
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɿɫɬɶɣɩɪɢɣɧɹɬɧɿɫɬɶɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭɞɥɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿ
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜȼɫɟɥɟɧɫɶɤɨɝɨɋɨɛɨɪɭɱɢɫɥɟɧɧɚɱɚɫɬɢɧɚɫɯɿɞɧɢɯɯɪɢɫɬɢɹɧɹɤɜɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ
ɜɢɹɜɢɥɢ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɫɩɪɢɣɦɚɸɱɢɰɟ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɭ ɩɟɪɟɦɨɝɭ
ɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɬɪɚɞɢɰɿʀɧɚɞɚɧɬɢɨɯɿɣɫɶɤɨɸɉɪɢɧɚɝɿɞɧɨɸɽɞɭɦɤɚɹɤɚɜɿ-
ɞɨɛɪɚɠɚɽɡɚɝɚɥɶɧɭɤɚɪɬɢɧɭɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɫɜɿɬɭ©Ⱦɚɥɿɰɿɽʀɮɨɪɦɭɥɢɨɫɜɿɱɟɧɿɥɸɞɢɫɜɨɝɨ
ɱɚɫɭɧɿɱɨɝɨɧɟɛɚɱɢɥɢɡɨɞɧɚɤɨɜɨɸɫɢɥɨɸɜɨɧɚɬɹɠɿɥɚɧɚɞɧɟɫɬɨɪɿɚɧɚɦɢɿɦɨɧɨɮɿɡɢɬɚɦɢ
ɜɩɥɢɜɚɸɱɢɧɚɭɬɪɭɞɧɟɧɿɫɬɶʀɯɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɭɬɜɨɪɟɧɧɹʀɯɧɿɯɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɬɟɨɪɿɣª>ɫ@
ɁɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɭɏɚɥɤɢɞɨɧɿɛɭɥɢɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿɩɪɢɛɿɱɧɢɤɢɚɧɬɢɨɯɿɣɫɶɤɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɎɟɨɞɨ-
ɪɢɬɄɿɪɫɤɢɣɬɚȱɜɚȿɞɟɫɶɤɢɣɹɤɿɜɜɚɠɚɥɢɫɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɚɦɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɱɟɧɧɹɇɟ-
ɫɬɨɪɿɹɞɚɸɱɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɿɧɤɪɢɦɿɧɭɜɚɬɢɋɨɛɨɪɭ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶɿɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɬɜɚɈɞɧɚɤɮɚɤɬɢɱɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɪɨɡɤɨɥɭɰɟɪɤɜɢ
ɫɬɚɥɢɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣɟɬɧɨɿɫɬɨɪɢɱɧɿɨɛɫɬɚɜɢɧɢɱɟɪɟɡɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶɘɫɬɢɧɿɚɧɚɬɚɣɨɝɨɨɬɨ-
211Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
ɱɟɧɧɹɜɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɫɭɩɟɪɟɱɨɤɹɤɿɬɪɢɜɚɥɢɣɧɚɋɯɨɞɿɣɧɚɁɚɯɨɞɿɡɨɝɥɹɞɭɧɚ
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɨɝɨɪɨɡɤɨɥɭ
ɍɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɦɨɜɚɯɰɟɧɬɪɜɚɝɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɶɛɭɜɡɜɟɪɧɟɧɢɣɧɚɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɚɚɧɬɢɨɯɿɣɫɶɤɨʀɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɎɟɨɞɨɪɢɬɚɄɿɪɫɶɤɨɝɨɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ
ɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɬɜɚɩɿɞɱɚɫȼɫɟɥɟɧɫɶɤɨɝɨɋɨɛɨɪɭɁɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɛɚɝɚɬɶɨɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɣɨɝɨ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɛɭɥɚɜɢɬɪɢɦɚɧɚɜɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣɮɨɪɦɿɚɧɬɢɨɯɿɣɫɶɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚɜɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɦɭɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡɬɪɿɚɞɨɥɨɝɿɽɸɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɽɸɣ ɿɧɲɢɦɢɱɚɫɬɢɧɚɦɢ
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɚɭɜɚɝɭɧɚɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɁɨɝɥɹɞɭɧɚ
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɚɫɩɟɤɬɿɜɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɜɱɟɧɧɹɎɄɿɪɫɶɤɨɝɨɇȽɥɭɛɨɤɨɜɫɶɤɢɣɡɚɭɜɚɠɢɜɳɨ
©ɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɜɿɧɧɚɩɨɥɹɝɚɜɧɚɥɸɞɫɶɤɿɣɫɭɬɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚ«!Ɂɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɢ-
ɡɜɟɥɨɛɞɨɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹɫɨɬɟɪɿɨɥɨɝɿʀ ɿɩɨɪɹɬɭɧɨɤɥɸɞɫɬɜɚɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹɧɚɩɨɪɨɠɧɸ
ɮɿɤɰɿɸɚɛɨɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɜɢɹɜɥɹɜɫɹɧɟɩɨɜɧɢɦª>ɫ@Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚɩɥɨɳɢɧɚɡɚɫɥɨɜɚɦɢ
ȽɎɥɨɪɨɜɫɶɤɨɝɨɛɭɥɚɜɤɪɚɣɜɚɠɥɢɜɚɞɥɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚɨɫɤɿɥɶɤɢ©ɹɤɛɢɋɩɚɫɢɬɟɥɶɧɟɛɭɜȻɨ-
ɝɨɦɬɨɞɿɩɨɪɹɬɭɧɨɤɧɟɡɞɿɣɫɧɢɜɫɹȱɹɤɛɢɜɿɧɧɟɛɭɜɅɸɞɢɧɨɸɬɨȲʀɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɃɨɝɨ©ɪɹ-
ɬɿɜɧɚɦɿɫɿɹªɛɭɥɢɛɞɥɹɧɚɫɞɚɪɟɦɧɢɦɢɁɜɿɞɫɢɎɟɨɞɨɪɢɬɩɪɢɯɨɞɢɬɶɞɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹɏɪɢɫɬɚ
ȻɨɝɨɦɿɅɸɞɢɧɨɸªɨɞɧɚɤɭɧɶɨɝɨɿɧɨɞɿ ɿɡɡɚɣɜɨɸɪɿɡɤɿɫɬɸɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ©ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ
ɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿª>ɫ±@ȼɚɪɬɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨɬɚɤɿɜɢɫɥɨɜ-
ɥɸɜɚɧɧɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɧɚɛɭɥɢɩɨɦɿɪɤɨɜɚɧɨɫɬɿɳɨɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ
ɟɜɨɥɸɰɿɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶɄɿɪɫɶɤɨɝɨ
ɇɚɣɩɨɜɧɿɲɟɜɢɪɚɠɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɎɟɨɞɨɪɢɬɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɜɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɫɶɤɨɦɭɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿɡɄɢɪɢɥɨɦɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɦɉɪɢɱɢɧɨɸɚɧɬɚɝɨɧɿɡɦɭɦɿɠɞɜɨ-
ɦɚɛɨɝɨɫɥɨɜɚɦɢɧɚɞɭɦɤɭɇȽɥɭɛɨɤɨɜɫɶɤɨɝɨɫɬɚɥɨɬɟɳɨ©ɞɥɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚɛɭɥɚɞɨɪɨɝɚ
ɿɫɬɢɧɚɧɟɡɥɢɬɨɝɨɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɜɨɫɨɛɿɏɪɢɫɬɚ«!əɤɳɨɩɪɢɽɞɧɚɽɦɨɞɨɰɶɨɝɨ
ɪɿɲɭɱɿɫɬɶɄɢɪɢɥɚɿɝɚɪɹɱɿɪɟɜɧɨɳɿ±ɦɢɡɪɨɡɭɦɿɽɦɨɱɨɦɭɽɩɢɫɤɨɩɄɿɪɫɤɢɣɬɚɈɥɟɤɫɚɧ-
ɞɪɿɣɫɶɤɢɣɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹɦɿɠɫɨɛɨɸª>ɫ±@ɉɪɨɬɟɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢɆɌɚɪɟɽɜɚɞɟɹ-
ɤɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɤɬɪɢɧɰɢɯɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɛɭɥɢɬɨɬɨɠɧɢɦɢ>ɫ±@
ɈɫɨɛɥɢɜɨɦɭɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɸɰɶɨɝɨɤɨɧɮɥɿɤɬɭɫɩɪɢɹɥɨɜɢɞɚɧɧɹɄɢɪɢɥɨɦ©Ⱦɜɚɧɚɞɰɹɬɢɚɧɚ-
ɮɟɦɚɬɢɡɦɿɜª ɹɤɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɫɢɥɢɥɨ ɧɚɩɪɭɝɭ ɿɡ ɫɢɪɿɣɫɶɤɢɦɢ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɦɢ ɚ
ɣɫɩɪɢɱɢɧɢɥɢɬɪɢɜɚɥɭɞɢɫɤɭɫɿɸɜɰɟɪɤɨɜɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɇɚɞɭɦɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɜɿɞ-
ɜɟɪɬɨɪɿɡɤɚɪɟɚɤɰɿɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚɧɚɜɢɞɚɧɧɹɄɢɪɢɥɚɡɭɦɨɜɥɟɧɚɩɨɥɟɦɿɱɧɿɫɬɸɬɜɨɪɭɡɜɟɪ-
ɧɟɧɨɝɨɞɨɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɬɜɚɹɤɭɄɿɪɫɶɤɢɣɬɪɚɤɬɭɜɚɜɹɤɨɮɿɰɿɣɧɭɩɨɡɢɰɿɸɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨ
ɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɳɨɞɨɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ>ɫ@
ɇɚɣɛɿɥɶɲɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɞɥɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚɛɭɥɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɄɢɪɢɥɚɳɨɏɪɢɫɬɨɫɜɬɿ-
ɥɢɜɫɹɿɩɨɦɟɪɩɥɨɬɬɸɧɚɯɪɟɫɬɿɐɟɧɬɪɚɥɶɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢɄɿɪɫɶɤɨ-
ɝɨɜɢɡɧɚɱɚɥɨɜɬɿɥɟɧɧɹɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɹɤɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɜɥɸɞɫɶɤɿɣɮɨɪ-
ɦɿȼɿɧɡɚɡɧɚɱɚɽɜɢɞɢɦɿɫɬɶɥɸɞɫɶɤɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɬɨɞɿɹɤɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɩɪɢɯɨɜɚɧɚɩɿɞ
ɡɚɜɿɫɨɸɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɞɟɜɿɧɦɟɲɤɚɽɹɤɭɯɪɚɦɿ©ȼɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢɋɜɨɸɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿɫɬɶ
ɏɪɢɫɬɨɫɜɫɿɦɩɨɤɚɡɭɽɧɟɥɢɲɟɌɨɝɨɤɿɦɜɿɧɽɚɥɟɣɬɟɳɨɯɨɜɚɽɬɶɫɹɜɰɶɨɦɭɜɢɞɢɦɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɿª>ɫ@Ɇɢɛɚɱɢɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɎɟɨɞɨɪɢɬɚɡɣɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢɎɟɨɞɨɪɨɦɆɨɩɫɭ-
ɟɫɬɿɣɫɶɤɢɦɿɇɟɫɬɨɪɿɽɦɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨɝɨɨɛɪɚɡɭ©ɯɪɚɦɭªɞɟɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨɋɥɨ-
ɜɨɿɜɢɹɜɥɹɥɨɫɹɫɜɨʀɦɢɞɿɹɦɢɋɚɦɟɬɨɦɭɜɿɧɫɬɜɟɪɞɠɭɽ©Ɇɢɧɟɩɨɞɿɥɹɽɦɨɞɨɦɨɛɭɞɿɜɧɢɰ-
ɬɜɨɧɚɞɜɿɨɫɨɛɢɿɧɟɩɪɨɩɨɜɿɞɭɽɦɨɞɜɨɯɫɢɧɿɜɡɚɦɿɫɬɶȯɞɢɧɨɪɨɞɧɨɝɨɚɥɟɜɱɢɦɨɩɪɨɞɜɿ
ɩɪɢɪɨɞɢ±ɨɞɧɚɽȻɨɠɟɫɬɜɨɦɚɿɧɲɚɥɸɞɫɬɜɨɦª>ɫ@Ɏɟɨɞɨɪɢɬɱɿɬɤɨɪɨɡɪɿɡɧɹɽɰɿɞɜɿ
ɫɬɨɪɨɧɢɧɚɡɢɜɚɽȾɿɜɭɆɚɪɿɸɨɞɧɨɱɚɫɧɨȻɨɝɨɪɨɞɢɰɟɸɿɅɸɞɢɧɨɪɨɞɢɰɟɸɛɨɜɨɧɚɧɚɪɨɞɢɥɚ
ɩɨɞɿɛɧɨɝɨɞɨɫɟɛɟɣɨɛɪɚɡȻɨɠɢɣɛɭɜɡ¶ɽɞɧɚɧɢɣɡɩɨɞɨɛɨɸɪɚɛɚ
ɋɚɦɟɜɬɢɬɭɥɿȻɨɝɨɪɨɞɢɰɹɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɹɤɟɫɬɚɥɨɝɨɥɨɜɧɨɸ
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɸ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜɎɟɨɞɨɪɢɬɚ ɣ Ʉɢɪɢɥɚ ɞɟ ɩɨɪɭɲɭɜɚɥɚɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
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ɫɜɨɛɨɞɢɫɦɢɪɟɧɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɿɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɃɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɍɯɪɢɫɬɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿɣɞɨɤɬɪɢɧɿɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɫɜɨɛɨɞɚɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɿɫɜɨɛɨɞɚɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨ-
ɞɢɩɨɽɞɧɚɥɢɫɹɜɩɨɥɨɠɟɧɧɿɳɨɏɪɢɫɬɨɫɫɬɚɽɩɨɤɿɪɧɢɦɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦɥɸɞɫɶɤɢɯɡɚɤɨɧɿɜɬɨɦɭ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀɫɜɨɛɨɞɢɞɥɹɛɨɝɨɫɥɨɜɚɜɢɡɧɚɱɚɥɨɩɨɜɧɨɬɭɽɞɧɨɫɬɿɫɭɬɧɨɫɬɟɣɭɏɪɢɫɬɿ
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɞɥɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹɜ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɜɩɪɢɧɰɢɩ
ɹɤɢɣɩɪɢɡɜɨɞɢɜɞɨɬɹɠɿɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɞɨɫɮɟɪɢɫɜɨɛɨɞɢɫɦɢɪɟɧɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɿɫɜɨɛɨ-
ɞɢɃɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɈɫɧɨɜɨɸɞɚɧɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɆɌɚɞɟɽɜɚɫɬɚɥɚ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɬɨɝɨɳɨɮɨɪɦɭɫɦɢɪɟɧɧɨɫɬɿɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɜɡɹɥɚɧɚɫɟɛɟɩɪɢɪɨɞɚɪɚɛɚɹɤɚɧɟɧɚ-
ɥɟɠɚɥɚȻɨɝɨɜɿɋɥɨɜɭ>ɫ@ɋɦɢɪɟɧɧɿɫɬɶɭɬɚɤɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɨɥɹɝɚɥɚɜɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ
ɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹɹɤɟɡɚɥɟɠɚɥɨɜɿɞɜɨɥɿɅɨɝɨɫɭɿɜɬɚɤɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɜɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚɫɹɥɸɞɫɶɤɿɣ
ɩɪɢɪɨɞɿȼɢɡɧɚɬɢɜɏɪɢɫɬɿ©ɩɪɢɪɨɞɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɨɛɪɚɡɭȻɨɝɚɣɨɛɪɚɡɭɪɚɛɚªɞɥɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚ
ɛɭɥɨɪɿɜɧɨɫɢɥɶɧɢɦɞɭɦɰɿɳɨ©Ȼɨɝɋɥɨɜɨɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɚɧɟɥɸɞɢɧɨɥɸɛɫɬɜɨɦ
ɩɨɽɞɧɚɬɢɫɹɡɨɛɪɚɡɨɦɪɚɛɚɿɬɢɦɫɚɦɢɦɡɦɭɲɟɧɢɣɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢɩɪɢɪɨɞɧɿɡɚɤɨɧɢª>ɫ@
Ɍɚɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɨɞɤɪɨɜɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚɜ ɥɢɲɟ ɨɞɧɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɪɢɪɨɞ ɚ
ɿɩɨɫɬɚɫɧɭɽɞɧɿɫɬɶɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɢɪɿɜɧɸɜɚɬɢɞɨɡɦɿɲɟɧɧɹɌɨɦɭɎɟɨɞɨɪɢɬɡɚɩɟɪɟɱɭɽɩɨɧɹɬɬɹ
©ɿɩɨɫɬɚɫɧɨʀªɚɛɨ©ɩɪɢɪɨɞɧɨʀªɽɞɧɨɫɬɿɿɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɽɣɨɦɭɩɨɧɹɬɬɹ©ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹª
ɁɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɎɟɨɞɨɪɢɬɨɦɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɽɞɧɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɭɏɪɢɫɬɿɫɬɚɜ
ɥɿɧɿɽɸɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɞɜɨɯɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦȲɯɧɸɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɨ-
ɪɿɜɧɹɧɧɹɦɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɿɜɄɢɪɢɥɚɿɜɱɟɧɧɹɎɟɨɞɨɪɢɬɚəɤɳɨɜɞɪɭɝɨɦɭɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɿɄɢ-
ɪɢɥɨɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɳɨɋɥɨɜɨɿɩɨɫɬɚɫɬɧɨɩɨɽɞɧɚɥɨɫɹɿɡɩɥɨɬɬɸɿɏɪɢɫɬɨɫɽɞɢɧɢɣɭɋɜɨʀɣ
ɩɥɨɬɿɬɨɎɟɨɞɨɪɢɬɧɚɡɢɜɚɜɃɨɝɨɿȻɨɝɨɦɿɥɸɞɢɧɨɸɍɬɪɟɬɶɨɦɭɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɿɩɚɬɪɿɚɪɯ
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɢɣɝɨɜɨɪɢɜɩɪɨɩɪɢɪɨɞɧɟɩɨɽɞɧɚɧɧɹɚɽɩɢɫɤɨɩɄɿɪɫɶɤɢɣɧɚɩɨɥɹɝɚɜɧɚɡ¶ɽɞ-
ɧɚɧɧɿɞɜɨɯ ɿɩɨɫɬɚɫɟɣ ɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹɜɨɥɿɞɥɹɫɦɢɪɟɧɧɨɫɬɿɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɑɟɬ-
ɜɟɪɬɢɣɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɜɿɞɧɨɫɢɜɞɨɽɞɢɧɨɝɨɏɪɢɫɬɚɜɫɿɃɨɝɨɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɿɞɿɹɧɧɹɬɨɞɿ
ɹɤɎɟɨɞɨɪɢɬɡɚɡɧɚɱɚɜɅɨɝɨɫɹɤɧɨɫɿɣɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɜɨɥɿɚɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɿɞɿɹɧɧɹɥɟɠɚɬɶ
ɭɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɨɛɪɚɡɭɪɚɛɚɉ¶ɹɬɢɣɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɧɚɡɢɜɚɜɏɪɢɫɬɚɿɫɬɢɧɧɢɦȻɨɝɨɦɎɟɨɞɨ-
ɪɢɬ±ȻɨɝɨɥɸɞɢɧɨɸɍɫɶɨɦɨɦɭɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɿɄɢɪɢɥɨɜɢɡɧɚɜɚɜɥɸɞɫɶɤɭɩɪɢɪɨɞɭɏɪɢɫɬɚ
ɹɤɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɞɨɩɨɦɨɝɢȻɨɝɭɜɨɞɧɨɱɚɫɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜɳɨȱɫɭɫɹɤɥɸɞɢɧɚɛɭɜ
ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɃɨɝɨɞɿɹɧɶɎɟɨɞɨɪɢɬɜɢɡɧɚɜɚɜɳɨɨɛɪɚɡɪɚɛɚɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɢɣɡɚɜɞɹɤɢȻɨɠɿɣɩɨ-
ɞɨɛɿȼɨɫɶɦɢɣɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɧɚɡɢɜɚɜɨɛ¶ɽɤɬɨɦɩɨɤɥɨɧɿɧɧɹɏɪɢɫɬɚɜɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿɣ ɿɥɸɞ-
ɫɶɤɿɣɫɭɬɧɨɫɬɿɄɿɪɫɶɤɢɣɨɛɫɬɨɸɜɚɜɩɨɤɥɨɧɿɧɧɹȽɨɫɩɨɞɨɜɿɪɚɡɨɦɿɡɩɥɨɬɬɸɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣ-
ɫɶɤɢɣɩɚɬɪɿɚɪɯɜɤɚɡɭɜɚɜɧɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɏɪɢɫɬɨɦɱɭɞɟɫɬɚɜɬɿɥɟɧɧɹɜɥɸɞɫɶɤɭɩɨɞɨɛɭɫɢɥɨɸ
ɜɥɚɫɧɨɝɨȾɭɯɭɎɟɨɞɨɪɢɬɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜɰɟɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɜɚɠɚɸɱɢɳɨɜɫɿɃɨɝɨɞɿɹɧɧɹɹɤ
ɿɫɩɨɜɧɟɧɧɹɜɨɛɪɚɡɪɚɛɚɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹɡɚɜɞɹɤɢɫɢɥɿɋɜɹɬɨɝɨȾɭɯɭɍɞɟɫɹɬɨɦɭɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡ-
ɦɿɄɢɪɢɥɨɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜɳɨɩɿɫɥɹɜɬɿɥɟɧɧɹȻɨɝɋɥɨɜɨɫɬɚɜɩɟɪɜɨɫɜɹɳɟɧɢɤɨɦɿɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ
ɥɸɞɫɬɜɚɧɚɬɨɦɿɫɬɶɎɟɨɞɨɪɢɬɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɏɪɢɫɬɚɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɜɡɨɛɪɚɡɨɦɪɚɛɚɹɤɢɣɧɟɦɚɜ
ɫɢɥɢɫɟɛɟɜɪɹɬɭɜɚɬɢɨɞɧɚɤɦɨɥɢɜɫɹɬɨɦɭɳɨɦɨɠɟɰɟɡɪɨɛɢɬɢ
ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɦɿɠɞɜɨɦɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɞɨɤɬɪɢɧɚɦɢɄɢɪɢɥɚɿɎɟɨɞɨɪɢɬɚɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɩɪɨɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɬɚɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿɫɬɶɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɧɚɜɿɬɶɭɦɟɠɚɯɨɞɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭʀʀɜɢɪɿɲɟɧ-
ɧɹȽɨɥɨɜɧɟɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɿɠɞɜɨɦɚɛɨɝɨɫɥɨɜɚɦɢɧɚɞɭɦɤɭȼȻɨɥɨɬɨɜɚɥɟɠɚɥɨɜɩɥɨ-
ɳɢɧɿɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɨɸɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɥɢɫɹɜɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɩɢɬɚɧɧɿ
ɨɛɢɞɜɚɩɨɥɟɦɿɫɬɢȼɫɭɩɟɪɟɱɄɢɪɢɥɭɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɦɭɎɟɨɞɨɪɢɬɤɨɥɢɝɨɜɨɪɢɜɩɪɨɞɜɿ
ɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿɩɪɢɩɢɫɭɜɚɜɤɨɠɧɿɣɪɿɡɧɿɮɭɧɤɰɿʀɬɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɎɟɨɞɨɪɢɬɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜ
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɚɧɚɮɟɦɚɬɢɡɦɿɜɄɢɪɢɥɚ ɬɚ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɜ ɽɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɢɏɪɢɫɬɚ ɹɤɭɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɿɪɜɚɬɢɌɢɦɫɚɦɢɦ ȱɆɟɣɟɧɞɨɪɮɩɪɢɯɨɞɢɬɶɞɨ ɬɚɤɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭ ɜɫɟ ɬɟɳɨ©ɜɿɧɦɚɽ
ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɿɫɬɢɧɧɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɚɥɟ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɹɤɨɸ
ɜɿɧɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹɞɥɹɜɢɪɚɠɟɧɧɹɰɢɯɩɨɧɹɬɶɧɟɡɚɜɠɞɢɩɟɪɟɞɚɽɣɨɝɨɞɭɦɤɢª >ɫ@
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɆɌɚɪɟɽɜɜɜɚɠɚɽɳɨɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɞɜɨɯɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɨɥɹɝɚɽɧɟɜɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɛɨ-
ɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɣɚɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣɩɥɨɳɢɧɿɞɜɨɯɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜ>ɫ@
ɉɿɫɥɹɭɤɥɚɞɚɧɧɹ©Ɏɨɪɦɭɥɢɿɩɨɫɬɚɫɬɧɨɝɨɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɪªɜɿɞɛɭɥɨɫɹɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹ
ɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨ ɿɎɟɨɞɨɪɢɬɚɄɿɪɫɶɤɨɝɨɁɚɫɥɨɜɚɦɢȺɋɢɞɨɪɨɜɚ©ɭ ʀʀɨɫɧɨɜɿ
ɥɟɠɚɥɚɝɥɢɛɢɧɧɚɽɞɧɿɫɬɶɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɚɧɬɢɨɯɿɣɫɶɤɨʀɬɚɨɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨʀɬɪɚɞɢɰɿɣɡɨɤɪɟɦɚ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɽɫɩɿɜɡɜɭɱɱɹɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɄɢɪɢɥɥɚɿɎɟɨɞɨɪɢɬɚª>ɫ@ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɧɟɡɝɨɞɢ
ɜɨɪɨɠɧɟɱɿɿɫɜɚɪɨɤɦɿɠɞɜɨɦɚɫɬɨɪɨɧɚɦɢɦɚɥɚɜɚɠɥɢɜɟɿɫɬɨɪɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭɧɚȼɫɟɥɟɧɫɶɤɨɦɭɋɨɛɨɪɿɈɞɧɚɤɄɢɪɢɥɭɬɚɎɟɨɞɨɪɢɬɭɞɨɜɟɥɨɫɹɜɢ-
ɩɪɚɜɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹɳɨɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɭɯɜɚɥɟɧɧɹɬɚɤɢɯɪɿɲɟɧɶɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɡɥɚɝɨɞɢɣɛɨ-
ɪɨɬɶɛɢɩɪɨɬɢɡɚɡɿɯɚɧɶɧɚɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɭɜɿɪɭ
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɜɚɠɥɢɜɢɦɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɨɪɿɽɧɬɚɥɶɧɨʀɯɪɢ-
ɫɬɨɥɨɝɿʀɭɦɟɠɚɯɹɤɨʀɞɢɫɤɭɬɭɜɚɥɢɄɢɪɢɥɨɬɚɎɟɨɞɨɪɢɬɳɨɣɫɬɚɥɚɨɫɧɨɜɨɸɩɪɚɜɨɫɥɚɜ-
ɧɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɞɨɩɨɜɿɞɶȽɎɥɨɪɨɜɫɶɤɨɝɨɜɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡ ȱɆɟɣɟɧɞɨɪɮɨɦ
ɜɈɪɯɭɫɿɧɚɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɯɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɹɯɦɿɠɛɨɝɨɫɥɨɜɚɦɢɫɯɿɞɧɢɯɿɨɪɿɽɧɬɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯɩɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɢɯɰɟɪɤɨɜɍɫɜɨɽɦɭɜɢɫɬɭɩɿȽɎɥɨɪɨɜɫɶɤɢɣɞɨɩɨɜɧɢɜɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ
ȱɆɟɣɟɧɞɨɪɮɚɜɢɨɤɪɟɦɢɜɞɜɚɬɢɩɢɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɞɟɮɿɡɢɬɿɜɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣɿɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɣ
Ɂɚɣɨɝɨɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɹɫɤɪɚɜɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɛɭɥɨɧɟɫɬɨɪɿɚɧ-
ɫɬɜɨ ɹɤɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨɫɹ ɱɿɬɤɢɯ ɩɚɪɚɥɟɥɟɣ ɿ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀ ɫɢɦɟɬɪɿʀ ɞɜɨɯ ɩɪɢɪɨɞ ɭ ȼɬɿɥɟɧ-
ɧɿ±ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɬɚɥɸɞɫɶɤɨʀɌɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɧɚɞɭɦɤɭɛɨɝɨɫɥɨɜɚɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɩɪɢɜɟɞɟɞɨ
ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɞɜɨɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ
ɏɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹ ɞɟɮɿɡɢɬɿɜ ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɛɨɪɭ ɳɨ ɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɮɿ-
ɰɿɣɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ȼɬɿɥɟɧɧɹ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ʀ ɽ ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɸ
Ɂɚɰɢɦɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɨɪɨɫɿɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɿɞɟɹɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹɨɞɧɿɽʀ ȱɩɨɫɬɚɫɿ
ȻɨɝɚɋɥɨɜɚɜɏɪɢɫɬɿɬɚɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɌɨɝɨɋɚɦɨɝɨɽɞɢɧɢɦɋɭɛ¶ɽɤɬɨɦɭɫɿɯɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɯ
ɿɥɸɞɫɶɤɢɯɚɬɪɢɛɭɬɿɜȼɨɞɧɨɱɚɫɞɨɝɦɚɬɡɚɬɜɟɪɞɠɭɽɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɬɚɥɸɞɫɶɤɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿȺɫɢɦɟɬɪɢɱɧɚɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɹɛɟɡɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɜɿɞɤɢɞɚɽɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶɨɫɿɛ
ɿʀɯɧɸɫɢɦɟɬɪɿɸɎɨɪɦɭɥɭɦɨɠɧɚɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɬɚɤɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɚɥɟɨɞɧɚȱɩɨɫɬɚɫɶɚɛɨɈɛ-
ɥɢɱɱɹȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɅɨɝɨɫɭɈɬɠɟȻɨɝɋɥɨɜɨɽɆɨɧɨɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɭȻɨɝɨɥɸɞɢɧɿɚɥɸɞɫɶɤɚ
ɩɪɢɪɨɞɚɏɪɢɫɬɚ ɜɍɬɿɥɟɧɧɿ ± ɽɞɢɧɚ ȱɩɨɫɬɚɫɶɋɥɨɜɚ ɹɤɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɇɿɣ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɬɚɽ ɧɚɞɿɩɨɫɬɚɫɧɨɸɐɹ ɧɚɞɿɩɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɨɝɨ ɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜ¶ɹɜɤɚɡɭɽɧɚɜɿɞɦɿɧɧɢɣɫɬɚɬɭɫɥɸɞɫɶɤɨʀɫɭɬɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚɜɿɞɪɟɲɬɢɥɸɞɫɬɜɚȻɭɞɭɱɢ
ɽɞɢɧɨɫɭɳɧɢɦɿɩɨɞɿɛɧɢɦɞɨɥɸɞɢɧɢɤɪɿɦɝɪɿɯɚɧɚɞɿɩɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɽɥɸɞɫɬɜɨɦɅɨɝɨɫɭɚɧɟ
ɏɪɢɫɬɚɿɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨʀɥɸɞɢɧɢ
ɁɬɚɤɢɦɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦȽɎɥɨɪɨɜɫɶɤɨɝɨɧɟɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹȱɆɟɣɟɧɞɨɪɮɹɤɢɣɡɚ-
ɡɧɚɱɚɜ©ɇɚɋɨɛɨɪɿɧɟɛɭɥɨɫɤɚɡɚɧɨɳɨȱɩɨɫɬɚɫɫɸɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹɛɭɥɚȱɩɨɫɬɚɫɶɅɨɝɨɫɭª©ɬɟɪ-
ɦɿɧ ©ɿɩɨɫɬɚɫɶª ɩɨɞɿɛɧɢɣ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ©ɨɫɨɛɚª ©ɦɟɠɚ ɜ ɹɤɿɣ ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɜɨɯ
ɩɪɢɪɨɞª>ɫ@ȼɨɞɧɨɱɚɫɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɨɫɹ©Ⱦɢɮɿɡɢɬɢɜɠɢɜɚɥɢɯɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɬɟɪɦɿɧ
©ɿɩɨɫɬɚɫɶª ɜ ɚɧɬɿɨɯɿɣɫɶɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɹɤ ©ɨɫɨɛɚ ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹª ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ
ɩɪɢɛɿɱɧɢɤɿɜɋɨɛɨɪɭª>ɫ@
ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɢɣɋɨɛɨɪɧɟɡɦɿɝɨɦɢɧɭɬɢɮɚɤɬɭɜɬɿɥɟɧɧɹɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɹɤɨɝɨɫɜɨʀɦɢ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɫɬɨɫɭɜɚɜɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɏɚɥɤɢɞɨɧ-
ɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭɛɭɥɨɜɱɟɧɧɹɰɟɪɤɜɢɩɪɨɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɏɪɢɫɬɚ©ɍɫɥɿɞɡɚɈɬɰɹɦɢɐɟɪɤɜɢɦɢ
ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨ ɜɱɢɦɨ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢ Ɍɨɝɨɋɚɦɨɝɨɋɢɧɚ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɧɚɲɨɝɨ ȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚ ɨɞɧɚɤɨ-
ɜɨɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨɜɛɨɠɟɫɬɜɿɣɨɞɧɚɤɨɜɨɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨɜɥɸɞɫɶɤɿɣɩɪɢɪɨɞɿɩɪɚɜɞɢɜɨɝɨȻɨɝɚ
ɣɩɪɚɜɞɢɜɭɅɸɞɢɧɭª>ɫ@Ɉɞɧɚɤɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢ
ɋɢɧɚȻɨɠɨɝɨɜɞɨɤɬɪɢɧɚɥɶɧɢɯɡɚɫɚɞɚɯɿɡɚɝɚɥɶɧɿɣɞɭɦɰɿɫɜɹɬɢɯɨɬɰɿɜɧɟɡɧɚɯɨɞɢɦɨȾɭɦɤɢ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɪɿɡɧɹɬɶɫɹɜɩɢɬɚɧɧɹɯɹɤɿɣɩɪɢɪɨɞɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɫɩɪɢɣɧɹɬɟɇɢɦɥɸɞɫɶɤɟɽɫɬɜɨ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɍɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɣɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɹɞɜɚɩɿɞɯɨɞɢɞɨɣɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɚȺɞɚɦɚɣɩɪɢɪɨɞɚɩɨɲɤɨɞɠɟɧɚɜɧɚɫɥɿɞɨɤɩɟɪɜɨɪɨɞɧɨɝɨɝɪɿɯɚɁɚɡɧɚɱɟɧɢɣɚɫɩɟɤɬ
ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɜɚɠɥɢɜɢɣɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɨɤɬɪɢɧɢ
ɜɬɟɨɥɨɝɿʀɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯɰɟɪɤɨɜɬɨɦɭɦɢɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹɧɚɰɶɨɦɭɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟɿɪɨɡɩɨɱɧɟɦɨ
ɡɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ©ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣª
ɉɨɧɹɬɬɹ©ɞɨɫɤɨɧɚɥɚɥɸɞɢɧɚªɭɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿɣɬɟɨɥɨɝɿʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɪɟɚɥɶɧɭɨɫɨɛɭ
ɹɤɿɣɜɥɚɫɬɢɜɚɜɫɹɩɨɜɧɨɬɚɥɸɞɫɶɤɨɝɨɽɫɬɜɚɛɟɡɞɨɝɚɧɧɭɳɨɞɨɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɬɚɜɞɭɯɨɜ-
ɧɨɟɬɢɱɧɨɦɭɩɥɚɧɿɌɚɤɚɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɞɚɽɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɢɦɿɪɭ
ɭɫɜɹɬɨɨɬɰɿɜɫɶɤɿɣɬɪɚɞɢɰɿʀɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɿɩɨɫɬɚɫɧɨɝɨɡ¶ɽɞɧɚɧɧɹ
ɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɜȱɫɭɫɿɏɪɢɫɬɿɁɩɨɝɥɹɞɭɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹ©Ȼɨɝ±ɰɟɩɨɜɧɨɬɚɜɫɿɯɹɤɨɫɬɟɣɿɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɨɫɬɟɣɜʀɯɧɶɨɦɭɧɚɣɜɢɳɨɦɭɬɚɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿª>F@ɹɤɢɣɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭ
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ©ɞɨɫɜɿɞɧɨɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɚɩɨɮɚɬɢɱɧɨɬɚɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨɩɿɡɧɚɽɬɶɫɹɜɤɚɬɚɮɚɬɢɱɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀª>F@Ɉɬɠɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿɜɢɪɚɠɚɽɬɶ-
ɫɹɞɜɨɦɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢɚɩɨɮɚɬɢɱɧɨ±ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶɧɟɡɦɿɧɧɿɫɬɶɜɿɱɧɿɫɬɶɧɟɜɢɦɿɪɧɿɫɬɶ
ɜɫɸɞɢɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɤɚɬɚɮɚɬɢɱɧɨ ± ɪɨɡɭɦ ɩɪɟɦɭɞɪɿɫɬɶ ɜɫɟɜɿɞɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɫɟɛɥɚ-
ɠɟɧɫɬɜɨɛɥɚɝɿɫɬɶɦɢɥɿɫɬɶɥɸɛɨɜɩɪɚɜɞɚɜɥɚɫɧɚ©ɿɩɨɫɬɚɫɶªɫɜɹɬɨɫɬɿ>F@
ɇɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɛɭɬɬɹ ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɧɨɝɨ Ȼɨɝɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ
ɃɨɝɨɩɪɢɪɨɞɧɭɚɛɫɨɥɸɬɧɿɫɬɶɿɧɟɞɨɫɹɠɧɿɫɬɶɁɚɫɥɨɜɚɦɢȽɉɚɥɚɦɢ©ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɩɪɢɪɨɞɚ
Ȼɨɠɚɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɧɿɜɢɪɚɠɟɧɚɧɿɨɯɨɩɥɟɧɚɞɭɦɤɨɸɿɡɨɪɨɦɬɨɦɭɳɨɜɿɞɞɚɥɟɧɚɜɿɞɭɫɿɯɪɟ-
ɱɟɣɬɚɛɿɥɶɲɧɿɠɧɟɩɿɡɧɚɧɧɚɧɨɫɢɦɚɧɟɞɨɫɹɠɧɢɦɢɫɢɥɚɦɢɧɟɛɟɫɧɢɯɞɭɯɿɜɧɟɩɿɡɧɚɧɧɚɿɧɟ
ɜɢɝɨɥɨɲɟɧɚɞɥɹɜɫɿɯɿɧɚɡɚɜɠɞɢª>ɫ@ɐɹɫɜɿɬɥɨɧɨɫɧɚɟɧɟɪɝɿɹɜɹɤɭȻɨɝɨɞɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɹɤɭɪɢɡɭɧɿɛɢɡɚɤɪɢɜɚɽɜɿɞɬɜɚɪɧɢɯɿɫɬɨɬȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɋɭɬɧɿɫɬɶ
Ɉɞɧɚɤɤɚɬɚɮɚɬɢɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɭɦɟɠɚɯɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀ ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɚɧɚɥɿɡ
ɰɿɽʀɝɪɭɩɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɨɫɤɿɥɶɤɢɜɽɞɧɨɫɬɿɡɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɸ©ɿɫɬɢɧɧɚɥɸɞɹɧɿɫɬɶɪɟɚɥɿɡɭ-
ɽɬɶɫɹɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢɜɨɧɚɠɢɜɟɜȻɨɝɨɜɿɬɚɦɚɽɛɨɠɟɫɬɜɟɧɿɹɤɨɫɬɿɫɬɜɨɪɢɜɲɢȺɞɚɦɚɡɚ
ɨɛɪɚɡɨɦɿɩɨɞɨɛɨɸɋɜɨɽɸȻɨɝɱɟɪɟɡ©ɜɞɭɧɨɜɿɧɧɹªɜɤɥɚɜɭɧɶɨɝɨɛɥɚɝɨɞɚɬɶɩɪɨɫɜɿɱɟɧɧɹ
ɿɩɪɨɦɿɧɶȼɫɟɫɜɹɬɨɝɨȾɭɯɚª>F@
Ɉɬɠɟ©ɞɨɫɤɨɧɚɥɚɥɸɞɢɧɚªɦɚɽɚɛɫɨɥɸɬɧɨɛɟɡɝɪɿɲɧɭɩɪɢɪɨɞɭɇɨɜɢɣɁɚɩɨɜɿɬɪɨɡ-
ɤɪɢɜɚɽɩɨɧɹɬɬɹɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɱɟɪɟɡɧɚɜɱɚɧɧɹȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɿɫɬɜɟɪɞɠɭɽɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɧɨɜɨʀ
ɥɸɞɢɧɢɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɥɸɞɢɧɢɋɬɚɪɨɝɨɁɚɩɨɜɿɬɭȾɭɯɨɜɧɨɧɚɪɨɞɠɟɧɿɣɥɸɞɢɧɿɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɫɬɚɬɢɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸɈɛɪɚɡȻɨɠɢɣ±ɬɟɳɨɥɸɞɢɧɚɨɬɪɢɦɚɥɚɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɨɭɤɥɚɞɟɣȻɨɝɨɦɚ
ɩɨɞɨɛɚ±ɬɟɳɨɜɨɧɚɞɿɫɬɚɧɟɡɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɦɞɿɹɧɧɹɦɬɚɜɿɪɧɨɫɬɿȻɨɠɢɦɡɚɩɨɜɿɞɹɦ
Ⱦɨɝɦɚɬɢɱɧɟ ɜɱɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɭ ȼɫɟɥɟɧɫɶɤɢɯ ɋɨɛɨɪɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ©ɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɥɸ-
ɞɢɧɚªɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɭɬɨɞɨȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɁɝɿɞɧɨɡȺɮɚɧɚɫɿʀɜɫɶɤɢɦɫɢɦɜɨɥɨɦɜɿɪɢɹɤɢɣ
ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɩɚɫɿɧɧɹ ȱɫɭɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦȻɨɝɨɦ ɿ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸ
ɥɸɞɢɧɨɸɨɞɧɨɱɚɫɧɨɇɚɞɭɦɤɭȺɮɚɧɚɫɿɹ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɩɥɨɬɿɏɪɢɫɬɚɧɟ ɪɨɡɪɢɜɚɽɧɚɲɨʀ
ɩɪɢɪɨɞɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɡɧɢɦɚɥɟɽɣɨɝɨɨɫɨɛɥɢɜɨɸɨɡɧɚɤɨɸ©ɏɪɢɫɬɨɫɡɜɿɥɶɧɢɜɧɚɫɭɋɜɨɽɦɭ
ɩɨɞɿɛɧɨɦɭɧɚɲɨɦɭɚɥɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɦɭɿɧɚɣɛɿɥɶɲɿɫɬɢɧɧɨɦɭɨɛɪɚɡɿª>F@
ȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿɹɤɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɃɨɝɨɫɭɬɧɨɫɬɿɡɚɜɞɹɤɢɿɩɨɫɬɚɫɧɨɦɭ
ɡ¶ɽɞɧɚɧɧɸɞɜɨɯɩɪɢɪɨɞɥɸɞɢɧɚɫɬɚɥɚɞɨɬɢɱɧɨɸɞɨɧɢɯɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɟ
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɿ ɫɯɨɞɠɟɧɧɹɦɛɥɚɝɨɞɚɬɿȻɨɠɨʀɜɨɧɢɧɚɩɨɜɧɢɥɢɥɸɞɫɶɤɭɫɭɬɧɿɫɬɶɧɚɞɚɜɲɢ
ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ Ȼɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɜɿɞɚɧɢɦɢ
ɍ ɬɜɨɪɚɯɈɬɰɿɜ ɿ ȼɱɢɬɟɥɿɜɐɟɪɤɜɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ©ɡɚ
Ɉɛɪɚɡɨɦª±ɪɨɡɭɦɧɿɫɬɶɬɚɫɜɨɛɨɞɚ
Ɉɬɠɟɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ʀɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿȻɨɠɨɝɨɨɛɪɚɡɭɜɥɸɞɢ-
ɧɿɹɤɿɫɬɚɸɬɶɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦʀʀɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿȱɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢɩɪɢɪɨɞɧɿɡɚɞɚɬɤɢɥɸɞɢɧɢɽɜɢɪɚ-
ɠɟɧɧɹɦȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀɨɡɧɚɤɢɳɨɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɛɥɢɠɚɽʀʀɞɨȻɨɝɚɁɚɭɜɚɠɢɦɨɩɟɪɟɯɿɞ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɢɣɫɬɚɧɹɤɢɣɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣɧɚɹɜɧɿɫɬɸɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɟɣɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɨɥɨɞɿɬɢ
ɡɚɛɥɚɝɨɞɚɬɬɸɬɢɦɱɢɦȻɨɝ± ɡɚɩɪɢɪɨɞɨɸɋɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɿɣȺɞɚɦɛɭɜɩɟɪɲɨɸɞɨɫɤɨɧɚɥɨɸ
ɥɸɞɢɧɨɸɫɬɜɨɪɟɧɨɸȻɨɝɨɦɫɚɦɟɱɟɪɟɡɛɥɚɝɨɞɚɬɶɧɚɛɥɢɡɢɜɫɹɞɨɩɨɜɧɨɝɨɽɞɧɚɧɧɹɡɇɢɦ
Ɉɞɧɚɤɱɟɪɟɡɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹɜɫɹɥɸɞɫɶɤɚɩɪɢɪɨɞɚɜɬɪɚɬɢɥɚɫɜɨɸɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɱɟɪɟɡɫɜɨɛɨɞɭ
>F@ɬɚɛɭɥɚɩɨɡɛɚɜɥɟɧɚȻɨɠɨʀɛɥɚɝɨɞɚɬɿɇɚɞɭɦɤɭɆɋɩɨɜɿɞɧɢɤɚɜɢɛɿɪȺɞɚɦɚɩɨɡ-
ɛɚɜɢɜɥɸɞɫɬɜɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɜɨɽɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɱɟɪɟɡ ɡɜɟɪɲɟɧɧɹɩ¶ɹɬɢɩɨɫɥɿɞɨɜ-
ɧɢɯɫɢɧɬɟɡɿɜɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɿɧɟɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɛɭɬɬɹɱɭɬɬɽɜɨɝɨɬɚɧɚɞɱɭɬɬɽɜɨɪɨɡɭɦɨɜɨɨɫɹɠɧɨɝɨ
ɭɫɮɟɪɿɱɭɬɬɽɜɨɝɨ±ɇɟɛɚɚɧɝɟɥɶɫɶɤɢɣɫɜɿɬɣɡɟɦɥɿɧɚɡɟɦɥɿ±ɊɚɸɿɪɟɲɬɢɡɟɦɥɿɭɊɚɸ±ʀʀ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ±ɱɨɥɨɜɿɤɚɬɚɣɨɝɨɩɨɦɿɱɧɢɰɿ±ɠɿɧɤɢɜɿɩɨɫɬɚɫɧɿɣɽɞɧɨɫɬɿɡɿɫɜɨʀɦɌɜɨɪɰɟɦ
ɉɪɢɪɨɞɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɥɸɞɢɧɢɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣɭɪɨɡɭɦɿɛɭɜɡɞɚɬɧɢɣɩɨɽɞɧɚɬɢɟɧɟɪɝɿɸ
Ȼɨɝɚɬɚ©ɩɿɞɤɨɪɢɬɢɨɞɧɭ ɿɧɲɿɣɧɢɠɱɭɜɢɳɿɣ ɿɜɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɜɩɪɚɝɧɟɧɧɿɞɨ
Ȼɨɝɚª>ɫ@ɋɚɦɟȺɞɚɦɭɨɫɨɛɥɸɜɚɜȻɨɠɟɬɜɨɪɿɧɧɹɜɹɤɨɦɭɩɨɽɞɧɭɜɚɥɚɫɶɜɧɭɬɪɿɲɧɹ
ɝɚɪɦɨɧɿɹɩɪɢɪɨɞɧɿɡɚɞɚɬɤɢɬɚɞɨɛɪɨɱɟɫɧɿɫɬɶɞɥɹɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿɌɚɤɚɥɸ-
ɞɢɧɚɡɞɚɬɧɚɩɨɽɞɧɚɬɢɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɿɡɨɜɧɿɲɧɿɣɫɜɿɬɢɧɚɡɚɫɚɞɚɯɥɸɛɨɜɿɳɨɧɚɛɥɢɡɢɥɨɛʀʀɞɨ
ɪɿɜɧɹ©ɚɧɝɟɥɶɫɶɤɨʀɞɨɛɪɨɱɟɫɧɨɫɬɿª>F@ɇɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿɞɨɜɟɪɲɟɧɚɥɸɞɢɧɚɞɨɫɹɝɥɚ
ɫɮɟɪɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɚ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢɧɚɞɱɭɬɬɽɜɿ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɫɸ
ɿɽɪɚɪɯɿɸɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɯɦɢɫɥɟɜɨɥɿɧɶȼɨɛɪɚɡɿ©ɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨȺɞɚɦɚªɥɸɞɢɧɿɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨ-
ɞɨɥɚɬɢɨɫɬɚɧɧɸɩɟɪɟɩɨɧɭɦɿɠɬɜɨɪɿɧɧɹɦɿɌɜɨɪɰɟɦɦɿɠɹɤɢɦɢɛɟɡɨɞɧɹɉɟɪɟɣɲɨɜɲɢɰɸ
ɦɟɠɭȺɞɚɦɩɨɜɢɧɟɧɛɭɜ©ɩɪɢɜɟɫɬɢɽɞɢɧɟɬɜɨɪɿɧɧɹɞɨȻɨɝɚɌɨɞɿɣȻɨɝɜɿɞɞɚɜɛɢɋɟɛɟɥɸ-
ɞɢɧɿɿɜɫɶɨɦɭɬɜɨɪɿɧɧɸɡɿɛɪɚɧɨɦɭɜɥɸɞɢɧɿɡɞɿɣɫɧɢɥɨɫɹɛɨɛɨɠɟɧɧɹɬɜɨɪɿɧɧɹª>F@
ɈɫɬɚɧɧɿɣɫɢɧɬɟɡɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹȻɨɝɨɦɜɿɩɨɫɬɚɫɧɿɣɽɞɧɨɫɬɿɡɥɸɞɫɶɤɨɸɩɪɢɪɨɞɨɸɹɤɚɱɟɪɟɡ
ȱɫɭɫɚɏɪɢɫɬɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹɞɨɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɠɢɬɬɹɌɪɿɣɰɿɈɬɠɟɨɛɨɠɟɧɧɹ
ɥɸɞɫɶɤɨʀɩɪɢɪɨɞɢɜɏɪɢɫɬɿɞɨɡɜɨɥɹɽɨɫɹɝɧɭɬɢɩɨɜɧɨɬɭȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɍɩɨ-
ɞɿɛɧɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɞɨȻɨɝɚɜɿɞɛɭɥɨɫɹɛɤɚɬɚɮɚɬɢɱɧɨɣɚɩɨɮɚɬɢɱɧɨ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɍɩɿɞɫɭɦɤɭɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɳɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɪɨɥɶɞɨɝɦɚɬɢɱɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ
ɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɋɨɛɨɪɭɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɫɭɱɚɫɧɢɯɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ ɹɤɿ ɫɩɨɧɭɤɚɥɢɞɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɭɦ-
ɤɚɦɢɜɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯɦɟɠɚɯɁɜɟɪɬɚɽɦɨɭɜɚɝɭɧɚɬɟɳɨɜɚɠɥɢɜɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɽɜɢɫɜɿɬ-
ɥɟɧɧɹɛɨɝɨɫɥɨɜ¶ɹɄɢɪɢɥɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɣɫɶɤɨɝɨɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɶɏɚɥɤɢɞɨɧɫɶɤɨɝɨɨɪɨɫɭ
ɰɟɩɪɢɡɜɟɥɨɞɨɝɨɫɬɪɨʀɞɢɫɤɭɫɿʀɡɨɞɧɢɦɿɡɥɿɞɟɪɿɜɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɶɤɨɝɨɪɭɯɭɋɟɜɿɪɨɦȺɧɬɢ-
ɨɯɿɣɫɶɤɢɦ Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶ ɭ ɧɟɫɬɨɪɿɚɧɫɶɤɢɯ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɬɢɯ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜɹɤɿɩɿɫɥɹɡɚɫɭɞɠɟɧɧɹɜɱɟɧɧɹȯɜɬɢɯɿɹɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢɞɜɿɩɪɢɪɨɞɢɜɽɞɢɧɨɫɭɳ-
ɧɨɫɬɿɏɪɢɫɬɚȱɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶɜɚɠɥɢɜɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿʀɹɤɟɫɬɜɨɪɢɥɨɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀɽɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɩɥɨɬɿɏɪɢɫɬɚɞɚɧɟɜɢ-
ɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶɘɫɬɢɧɿɚɧɚ ɜ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɚɮɬɚɪɬɨɞɨɤɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɜɱɟɧɧɹɌɨɦɭɨɫɧɨɜɧɿɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿɤɚɬɟɝɨɪɿʀɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭɫɬɚɥɢɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɥɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɱɟɧɶɦɨɧɨɮɿɡɢɬɫɜɚɿɤɨɧɨɛɨɪɫɬɜɚɣɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɮɿɥɨɫɨɮɿʀɣɬɟ-
ɨɥɨɝɿʀɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿɆɢɯɚʀɥɚɉɫɶɨɥɚɣȱɨɚɧɧɚȱɬɚɥɚɹɤɿɫɬɚɥɢɨɫɧɨɜɨɸɯɪɢɫɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɨɧ-
ɰɟɩɰɿɣɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨɝɨɩɟɪɿɨɞɭ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ
 Ɇɟɣɟɧɞɨɪɮɂȼɜɟɞɟɧɢɟɜɫɜɹɬɨɨɬɟɱɟɫɤɨɟɛɨɝɨɫɥɨɜɢɟɤɨɧɫɩɟɤɬɵɥɟɤɰɢɣɉɟɪɫɚɧɝɥ
ɅȼɨɥɨɯɨɧɫɤɨɣɟɢɡɞɢɫɩɪɢɞɨɩɄɯɪɚɦɩɪɩȺɝɚɩɢɬɚɉɟɱɟɪɫɤɨɝɨɫ
 Ⱦɨɛɪɨɬɜɨɪɫɤɢɣȼɇɟɫɬɨɪɢɚɧɫɬɜɨɢɦɨɧɨɮɢɡɢɬɢɡɦɜɫɜɹɡɢɫɜɟɪɨɜɚɧɢɹɦɢɢɫɭɞɶɛɚɦɢ
ȼɨɫɬɨɤɚȾɭɯɨɜɧɵɣɜɟɫɬɧɢɤɌ,9ɋ±
 ȽɥɭɛɨɤɨɜɫɤɢɣɇȻɥɚɠɟɧɧɵɣɎɟɨɞɨɪɢɬɟɩɢɫɤɨɩɄɢɪɪɫɤɢɣȿɝɨɠɢɡɧɶɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɰɟɪɤɨɜɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɌɆɫ
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ

 Ɏɥɨɪɨɜɫɤɢɣ Ƚ ȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɟ Ɉɬɰɵ 9 ± 9,,, ɜɜ ɢɡ ɱɬɟɧɢɣ ɜ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɫɤɨɦɢɧɫɬɢɬɭɬɟɜɉɚɪɢɠɟɉɚɪɢɠɫ
 ɌɚɪɟɟɜɆɈɫɧɨɜɵɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚɍɧɢɱɢɠɟɧɢɟɏɪɢɫɬɚɎɢɥɨɫɨɮɢɹɟɜɚɧɝɟɥɶɫɤɨɣɢɫɬɨ-
ɪɢɢɜɬɌɢɡɞɚɧɢɟɋɟɪɝɢɟɜɉɨɫɚɞɫ
 ɋɢɞɨɪɨɜȺɋɜɹɬɨɨɬɟɱɟɫɤɨɟɧɚɫɥɟɞɢɟɢɰɟɪɤɨɜɧɵɟɞɪɟɜɧɨɫɬɢɌȺɥɟɤɫɚɧɞɪɢɹɢȺɧ-
ɬɢɨɯɢɹɜɢɫɬɨɪɢɢɰɟɪɤɨɜɧɨɣɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢɢɛɨɝɨɫɥɨɜɢɹɆɋɢɛɢɪɫɤɚɹȻɥɚɝɨɡɜɨɧɧɢ-
ɰɚɫ
 Ɇɟɣɟɧɞɨɪɮɂ ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɢ ɉɟɪ ɫ ɚɧɝɥ
ɫɜɹɳɈȾɚɜɵɞɟɧɤɨɜɚɩɪɢɭɱɅɍɫɩɟɧɫɤɨɣɩɪɢɦɟɱȺɋɢɞɨɪɨɜɚɆɫ
 ȾɟɹɧɢɹȼɫɟɥɟɧɫɤɢɯɋɨɛɨɪɨɜɢɡɞɚɧɧɵɟɜɪɭɫɫɤɨɦɩɟɪɟɜɨɞɟɩɪɢɄɚɡɚɧɫɤɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣ
ɚɤɚɞɟɦɢɢɜɬɄɚɡɚɧɶɬɢɩɨɝɪȽɭɛɟɪɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɥɟɧɢɹɌɫ
 ɆɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣɇɩɪɨɬɈɱɟɪɤɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜɢɹɆɉɪɚɜɨ-
ɫɥɚɜɧɵɣɋɜɹɬɨɌɢɯɨɧɨɜɫɤɢɣɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫ
 ɂɥɚɪɢɨɧȺɥɮɟɟɜɌɚɢɧɫɬɜɨɜɟɪɵȼɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɟɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɛɨɝɨɫɥɨ-
ɜɢɟɆɗɤɫɦɨɫ
 ɅɨɫɫɤɢɣȼɈɱɟɪɤɦɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɛɨɝɨɫɥɨɜɢɹȼɨɫɬɨɱɧɨɣɐɟɪɤɜɢȾɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜɢɟɆɋɗɂɫ
 ȿɩɢɮɚɧɨɜɢɱɋɉɪɟɩɨɞɨɛɧɵɣɆɚɤɫɢɦɂɫɩɨɜɟɞɧɢɤɟɝɨɠɢɡɧɶɢɬɜɨɪɟɧɢɹɜɬɋɉɛ
ɂɡɞɜɨɈɥɟɝɚȺɛɵɲɤɨF
7+(6,*1,),&$1&(2)7+(,9(&80(1,&$/&281&,/ 
,17+(75$16)250$7,212)7+('2&75,1(2)7+(3(5621$/,7< 
2)-(686&+5,67,1&+5,67,$17+(2/2*<
Oleg Sokolovskyi
=K\WRP\U,YDQ)UDQNR6WDWH8QLYHUVLW\
+LVWRULFDO)DFXOW\'HSDUWPHQWRI3KLORVRSK\
9HO\ND%HUGXFKLYVNDVWU=K\WRP\U8NUDLQH
7KHDUWLFOHDQDO\]HVWKHWUDQVIRUPDWLRQRI&KULVWRORJLFDOLGHDVWKDWKDYHFRPSOHWHGWKHWKHR-
ORJLFDOFRQIURQWDWLRQVEHWZHHQ$OH[DQGULDQDQG$QWLRFKVFKRROVDQGDOVRGHWHUPLQHGWKHUHOHYDQFH
RIGRJPDWLFLQVWUXFWLRQVRI WKH&KDOFHGRQLDQFDWKHGUDOIRUPRGHUQ&KULVWRORJLFDOV\VWHPV,W LVGH-
WHUPLQHG WKDW WKH WKHRORJLFDO LQWHUSUHWDWLRQRI WKHGLYLQL]DWLRQRIKXPDQQDWXUH LQ&KULVWDOORZVXV
WRFRPSUHKHQGWKHIXOOQHVVRI'LYLQHSURSHUWLHV7KHOLNHQHVVRIPDQWR*RGZRXOGKDYHKDSSHQHG
FDWDSKDWLFDOO\DQGDSRSKDWLFDOO\
.H\ZRUGV&KULVWRORJLFDOGRFWULQHVRWHULRORJ\WKHRORJ\'RJPD
Ɉɋɨɤɨɥɨɜɫɶɤɢɣ
ȼɿɫɧɢɤɅɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɋɟɪɿɹɮɿɥɨɫɩɨɥɿɬɨɥɨɝɫɬɭɞɿʀȼɢɩɭɫɤ
